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摘要 
随着计算机科学与技术的蓬勃发展，计算机已经深刻影响着人类社会的方方
面面。其中，最受瞩目的就是互联网技术的日渐成熟和普及。互联网的诞生降低
了人与人之间联系的成本，更关键的是互联网已经潜移默化的改变了社会的组织
结构，人类的思维方式，并对传统的各行各业提出了新的要求。 
随着教育制度改革工作的深入实现，大学之门向越来越多的人敞开。因此如
何准确，高效的管理越来越多的学生信息成为了每个高校亟待解决的关键问题。
本文考虑到上述需求，对学生宿舍管理相关工作流程和功能进行详细调研和分析
之后，利用 J2EE 框架实现了学生宿舍管理系统，来帮助辅导员完成学生管理工
作，并提升工作效率，同时也方便了学生们在日常学习生活中交流与分享。本系
统主要使用的核心技术包括 Struts2，Spring，Hibernate 的 JAVA WEB 整合框架，
即 SSH 框架，使用 maven 框架负责项目管理，使用 MySQL 数据库作为底层数
据库，系统开发主要使用 java 编程语言，xml 文件作为配置文件，html、css 编
程语言作为前端网页开发，用第三方标签库来提高开发效率，实现了稳定，高效，
功能完整的综合性的学生宿舍管理系统。 
论文首先全面分析了本课题研究的背景，明确项目需求，详细描述了该项目
总体框架设计和相关核心技术模块，最后对该系统的稳定性和有效性进行综合评
估。该系统进一步提高了学生宿舍管理工作的效率，也保证了管理工作中的正确
性和完整性。同时，通过信息化管理技术，为学生和辅导员日常学习工作中的方
方面面提供了方便和可靠的服务。 
关键词：学生宿舍管理；J2EE；SSH 
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ABSTRACT 
The rapid development of computer science and technology has great impact on 
every aspect of our life and society, especially the progress and popularization of 
Internet technology. Internet not only shortens the distance between people to make a 
more convenient life, but also changes the society structure, the mindset of people and 
has new requirements on traditional industries.   
With the enforcement of the Plan of Education Rejuvenation in 21st Century, 
more and more people gain access to the university education. How to effectively 
administer students’ information has become the key problem to solve for universities.  
Considering the requirements above, based on investigation and analysis on the 
process and function of student dorm management, the student management system 
based on J2EE tech has been realized to improve the efficiency of student 
management for instructors and facilitate the exchange and sharing in daily life for 
students The system mainly uses the core technologies such as the JAVA WEB of 
Struts2, Spring, and Hibernate, i.e., SSH, which uses maven to administer the project, 
and is based on MySQL Data Base. The system development mainly uses java 
programming language and xml as the configuration file and html and CSS 
programming language as front Webpage, and use third party label base to improve 
the efficiency, to realize stable, efficient and functional student dorm management 
system. 
The dissertationanalyzes the research background, specifies the project 
requirement, describes the overall design and core technology module, and assesses 
the stability and efficiency of the system. The system further improves the efficiency 
of student dorm management and ensures its correctness and integrity, and offers 
convenient and reliant service to the daily life of students and instructors through IT 
management.  
Key Words: Dorm Management; J2EE; SSH 
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第一章绪论 
1.1 项目背景及意义 
随着科学技术水平的持续发展，整个社会对信息化提出了新的要求和标准，
对信息和合理利用和有效管理对现代化社会的意义越来越重要。信息管理主要分
为信息存储，信息交换和信息开发。其中，信息存储是保证信息准确有效的得到
存储和管理；信息交换是保证信息交流，传输的稳定和准确；信息开发是对大规
模信息整合，分析与挖掘。信息是信息管理工作中的核心对象。同时，随着领域
和环境的不同，信息呈现出多样性和普遍性，因此信息只有经过适当的预处理，
才能给人类社会提供有效的价值，并为社会创造更多的财富。信息管理是现代化
社会必不可少的重要组成部分，它对每一个社会成员、每一个组织和机构有着切
实的利益影响，因此信息管理具有明显的社会效应。信息管理水平的直接决定整
个社会的发展速度和工作效率。有效并稳定的信息管理系统保障整个社会信息的
安全，巩固社会结构，激发市场潜能，促进社会各项资源有效整合。 
另一方面，随着高校教育体制改革工作的进一步深化和落实，越来越多的学
生接受了高等教育，体验大学生活。这给高校系统的信息管理和日常维护工作带
来了巨大的挑战。原有的人工录入，手动管理，以人为主的管理工作面对大规模
信息的涌入出现了大量缺点和不足。在计算机科学蓬勃发展和互联网大浪潮的背
景下，大部分高校已经推出了自己的学生教务信息化管理系统，用来维护学生基
本信息，教务相关信息，并有效提高了教务管理工作效率，大大降低了工作量和
维护成本。高校的教务相关的系统早已实现了全面的信息化，它不仅给师生带来
了诸多便利，也大大节省了社会成本。因此教务系统的开发和维护，对每个高校
及相关机构都是一个日常任务。通过对诸多高校教务系统的分析和使用，最典型
的莫过于基于 B/S 模式的 Web 应用系统。这种 Web 系统以 Server 为中心，通过
分散各处的 Browser 客户端登陆，十分地方便易用，并且其背后的架构层次也是
清晰了然，因而大受欢迎。 
然而，尽管现有的教务管理系统能满足高校日常管理中的大部分需求，但是
当学生管理工作涉及到学生日常生活时，如辅导员实时监督班级同学签到情况，
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了解同学们最近生活动态等，当前的学生教务管理系统还面对很大空白。学生的
宿舍活动占据整个大学生活的大部分时间，同时辅导员对学生日常管理工作的压
力也与日俱增。因此，建立一个宿舍管理系统，能够有效减少辅导员的日常工作
量，并提升工作效率，同时使得学生的宿舍生活因此获益，从而创造方便舒适的
宿舍环境是十分有必要的。 
首先，学生综合评价系统基于 Web 应用架构搭建，采用常用的浏览器/服务
器(B/S)模式，与生活中的上网场景相似，从而使得教师、学生能够随时随地的
实时记录、查询学习和生活中的方方面面，使得相关的情况能够得到及时的解决。
并且在这个过程中减少了人为的错误，提高了效率。 
其次，一套完整的电子化、信息化的评价系统能够实现无纸化办公，方便、
快捷、节约，削减了大量的纸张和经费；利用快速、方便、廉价的网络传输，同
时根据信息共享功能的作用，显著降低了教育信息化管理成本。 
最后，一个弹性可伸缩的系统，既能够与其他教务系统组合，也能够在今后
进行版本的快速演进和迭代，降低维护成本，提高可扩展性，使系统能够随着学
校相关政策的改进进行系统优化和完善。 
总之，建立科学合理而与时俱进的大学生宿舍管理系统，是一项具有深远意
义的高校管理方法和管理理念上的改革尝试和实践，必将推动我国高等教育的蓬
勃发展，为国家发展的人才战略打下坚实的基础 
 
1.2 本文研究内容 
本文研究目的旨在建立满足学生日常生活学习需求，为辅导员在学生管理工
作中提供信息化支持的学生宿舍管理系统。该系统从两个方面，即从学生和辅导
员两个角度出发，全面分析二者在日常学习工作生活中的种种需求，为二者提供
一个信息化管理系统，方便同学们的日常学习生活，提高辅导员学生管理工作效
率。 
在学生宿舍管理系统的实现部分是基于 J2EE 平台下，使用 SSH（Struts，
Spring，Hibernate）框架，搭建满足学生和辅导员日常需求的 Web 应用。在该
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应用中，使用 Struts 技术实现表现层逻辑，使用 Hibernate 技术管理 ORM 层以
及用 Spring 技术的反转注入功能实现表现层，控制层以及数据持久化层的融合。
在整个系统搭建的过程中，我们使用 J2EE 的 JSP 技术为基础，以 MySQL 作为底
层数据库，充分利用 SSH 框架给我们带来的系统开发，维护和扩张方面的便利，
搭建出高效，稳定，良好用户体验的网站。具体来说，系统的集成架构按照功能
作用可以分为四个层次： 
1、表示层。使用 JSP 展现与用户层的交互界面。 
2、业务逻辑层。系统的整体基础架构有多种选择，实际项目中采用 Struts，
它负责模型-视图-控制（即通常说的 MVC）的分离，而业务跳转的流程也是由
此框架负责的。 
3、数据持久层。数据持久层关系到数据的存储获取，可以使用 Hibernate 提
供支持，同时使用 Spring 提供持久层和逻辑层的管理。 
4、域(Domain)模块层。是的 Web 应用的搭建快速有效而结构清晰，并且有
很好的复用性，能够方便的维护，有利于工程的快速迭代。 
 
1.3 论文组织结构 
本文分为五章，各章内容安排如下： 
第一章绪论，简单阐述开发学生宿舍管理系统的背景和现状，并概括该论文
的研究意义。 
第二章系统需求分析，从系统功能角度和非系统功能角度进行了需求分析。 
第三章系统设计，从系统架构，功能模块到底层数据库这三个方面，详细描
述了系统设计过程。 
第四章系统的实现，详细描述系统关键模块的逻辑实现以及系统各功能模块
的测试与演示。 
第五章总结与展望，回顾主要工作和总结经验，并对将来的工作进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
大学生宿舍生活和业余活动是组成整个大学四年学习生活的重要组成部分。
从学生的角度来看，学生们需要一个平台，来方便他们互相交流和共享自己学习，
生活，娱乐中的点点滴滴。从辅导员和学生管理工作者的角度来看，他们需要一
个信息化的平台，来高效，稳定的管理学生业余生活，了解学生实时动态，为学
生提供更加健康，良好的学习生活环境。尽管在学生教务管理，档案存储，成绩
查询，选课等方面已经出现了很多完善的教务系统。因此在宿舍管理领域，我们
也需要利用现代化管理理念，借助互联网这一强大的工具去实现高效，稳定的宿
舍管理系统。 
在当前的宿舍管理工作中，很多情况下都会采用传统的手工管理。如以请假
为例，学生由于个人原因需要向辅导员请假，这时要么给辅导员打电话，或者去
找辅导员写请假条。辅导员方面，他要记录每个学生的请假记录，请假缘由，请
假时间。这种传统的人工录入和手动操作的方式存在着诸多不利之处，如效率差，
维护成本高，不方便，从而导致学生管理工作难度加大，而且当面对查询以前的
请假记录等需求时，这种人工记录的方法很难会得到让人满意的结果。同时学生
请假成本提高，甚至会导致夜晚无故不归寝等情况。 
基于充分调研了当前宿舍管理工作现状的基础上，我们发现宿舍管理工作十
分重要又相当繁琐。该工作直接影响到能否为学生提供良好的宿舍环境，能否时
刻确认在校学生到勤情况，并保证学生人身安全等重要问题。另外，我们也了解
到学生们对一个完善的班级信息共享平台的需求也是很强烈的。因此，根据实际
情况，分析各方面需求，利用计算机技术，为学生和学生工作人员提供一个高效、
实用、稳定的宿舍管理系统是一件很有意义的事情。 
2.1 系统功能需求 
在综合分析宿舍管理工作中的特点，调研辅导员和学生对宿舍管理工作和业
余生活中的种种需求的基础上，该系统设计了三种用户角色，分别为系统管理员、
辅导员和学生。同时该系统也设计了四个功能模块，分别为签到、请假、班级论
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坛和资源共享。因此，用户根据自己角色和定位，在各个功能模块中被授予的权
限是不相同的。 
2.1.1 管理员功能需求分析 
系统管理员作为系统最高权限拥有者，对整个系统的正常运行和日常维护来
说不可或缺的，如图 2-1 所示。系统管理员要负责整个宿舍的电脑网络的稳定，
数据库的日常维护和检查，保证整个系统能正常有效运行。另外，系统管理员应
全面熟练掌握系统的整体框架、各子系统的流程框架以及系统中的所有操作，在
面对系统故障或者功能瘫痪的时候，能够分析并找到原因，并进行正确的恢复操
作。在该系统中，系统管理员主要负责维护各个功能模块中的底层数据库，监督
用户的非正常操作，并排除数据库中的异常值。 
 
 
图 2-1 管理员功能需求分析图 
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2.1.2 辅导员角色需求分析 
辅导员是宿舍管理系统中的学生管理工作者，日常工作包括实时关注学生动
态，帮助学生们在解决问题，进行思想辅导和答疑解惑，如图 2-2 所示。在该系
统中，辅导员负责处理学生们的请假请求，并予以批准或否定，管理签到功能模
块，查看学生在校情况。同时，辅导员也能通过浏览班级论坛和资源共享文件，
实时掌握班级学生的生活动态，并处理相关问题。通过实现辅导员在四个功能模
块中的操作流程，系统可以有效提高辅导员的工作效率，并降低了学生管理工作
中各种信息的维护成本。 
 
 
图 2-2 辅导员角色需求分析 
 
2.1.3 学生角色需求分析 
学生角色是宿舍管理系统中的核心角色，如图 2-3 所示。他们可以在宿舍管
理系统中申请请假，并查看请假批准状态，实时完成签到，可以在班级论坛上发
布帖子，与同学们进行交流，也可以在资源共享模块中下载有用资源，也可以上
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传自己的共享文件。系统中这四个功能模块的实现不仅方便学生配合宿舍管理工
作，同时也给学生提供了自由交流，分享生活体验的网络平台。 
 
图 2-3 学生角色需求分析 
2.2 系统非功能需求 
高校每年学生的流动性比较大，每年都会有新生加入，有毕业生离校，甚至
在某些情况下，会出现变换宿舍的需求。因此，每次出现大规模数据变动的时候，
宿舍管理系统需要具有良好的伸缩性，有效处理新数据的存储和老数据的转存。
另外，还需要高易用性，使得该系统能精确处理上述需求，保证系统数据管理上
的巧妙、紧凑、完整。 
随着高校宿舍管理的进一步现代化、数字化，会呈现出更多，更复杂的业务
需求。因此，宿舍管理系统需要具有功能上的可扩展性。在新需求出现时，系统
并不需要重新设计架构，而是在现有的基础上添加功能模块，做到功能模块可以
有效添加和删除，不影响整个软件的运行；并且智能化安装封装，可以选择性功
能模块安装，具有良好的可扩展性。 
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